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形状を表わす指標としてegg shape index （卵の縦横比）を取り上げた。分析の結果、丸みを帯び
た卵の方が尖った卵よりも強度が強いことが明らかとなり、egg shape indexの遺伝率が中程度か














（続紙 ２ ）                            
 
（論文審査の結果の要旨） 



























4)  本論文第6章では、卵の形状と NDD の関係について、egg shape index(卵の縦横比)を指標
として分析を行っている。その結果丸みを帯びた卵の方が尖った卵よりも強度が高いこと












  更に、試問の結果の要旨（例えば「平成 年 月 日論文内容とそれに関連した 
  口頭試問を行った結果合格と認めた。」）を付け加えること。 
 
Webでの即日公開を希望しない場合は、以下に公開可能とする日付を記入すること。 
要旨公開可能日：     年   月   日以降 
 
